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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur kehadirat allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya 
sehingga penulis dapat menyeleseikan skripsi yang berjudul : 
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NARKOTIKA (Studi kasus di Polresta Probolinggo) 
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menyeleseikan jenjang pendidikan Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil 
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bidadari dari surga bagi penulis, Bapak Sunarso, S.Pd. , dan Dwi Fathiriyah 
Zikrina Ambar selaku kekasih penulis serta tidak lupa keluarga besar yang lain, 
terimakasih banyak untuk do’a, perhatian, semangat sehingga penulis mampu 
menyeleseikan penulisan tugas akhir ini. 
4. Bapak Dr. Haris Thofly, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Pertama penulis, 
terimakasih atas waktu, kesabaran serta saran – saranya yang telah mendorong 
penulis untuk segera menyeleseikan tugas akhir dan banyak memberikan 
bantuan ilmu dalam kelancaran penulisan tugas akhir. 
5. Bapak Dr. Tongat., SH., MHum selaku Dosen Pembimbing Kedua penulis, 
terimakasih atas waktu, kesabaran serta saran – saranya yang telah mendorong 
penulis untuk segera menyeleseikan tugas akhir dan banyak memberikan 
bantuan dalam kelancaran penulisan tugas akhir. 
6. Bapak Dr. Sulardi S.H., M.Si, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Malang. 
7. Bapak Drs. H. Fauzan, MPd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Malang. 
8. Seluruh Dosen/ staf pengajar, serta segenap sivita akademik Fakulta Hukum 
Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membantu proses selama masa 
perkuliahan hingga pada akhirnya menyeleseikan studi di Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Malang. 
9. Polresta Kota Probolinggo yang telah membantu serta menyediakan berbagai 
informasi bagi penulis. 
10. Serta pihak – pihak lain yang terlibat dan telah membantu dalam penulisan 
skripsi ini yang penulis tidak dapat sebutkn satu – persatu. 
 
 Akhir kata penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam perbuatan 
skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak 
disengaja. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi semua pembaca umumnya 
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